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El Boletín se sirve patuitameate Las disposiciones insertas en este Boletín, tienen
lo susperitores de la «Legislación». 11 carácter preceptivo.
Ele admiten suscripcicae3 al Bo]etin r 1




CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre
la Reina Rezente del Reino, ha tenido á bien dispo
ner que á la llegada del crucero Carlos V á la capital
del departarnPnta de Ferro' y mientras se reposta
de lo preciso para seguir viaje á Cartagena, vuelva
á encargarse del mando de dicho buque el capitan de
navío D. Félix Bastarreche, quedando el de igual cla
se D. Alejandro Bullón én ese departamento en la mis
ma situación en que se encontraba anteriormente.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—San Sebastian 1.° de Septiembre
de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
mitro Jrnimco
' Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial de
V. a n.° 2339 de fecha 9 clel presente mes, remitien
do expediente del letrado D. Claudio Rodríguez Po
ner°, único solicitante que ha tomado parte en el
concurso publicado rara proveer la plaza de Asesor
de Marina de la provincia de Gijón; S. M. el Rey
(g. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino,
en vista de que dicho letrado no reune todas las con
diciones que para ser nombrado Asesor de provincia
exige el párrafo 2.° del art.° 25 del reglz.mento del
cuerpo Jurídico de ia Armada, ha tenido á bien de
clarar desierto el referido concurso y disponer se
manifieste á V. E. para que lo anuncie de nuevo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.— Dios guarde á V. E. muchos
años. Bilbao 26 de Agosto de 1001.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
cuEnro DE AUXILIARES DE LAS OFICINAS DE MARINA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, accediendo á lo soli
citado por el 2.° auxiliar de oficinas D. Antonio Oli
vtnr Torrens, ha tenido á bien concederle la situación
de residencia para esa capital yNoya (Galicia).
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para sil conocimiento y demás
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Bilbao
24 de Agosto de 1901.
ElSubsecretario,
Juan J. de la illatta.




Excmo. Sr.. En vista de la Real orden del Minis
terio de Estado, fecha 29 de Julio proximo pasado,
noticiando que el cónsul de España, en Cardiff, ha ex
pedido patente provisional de navegacién al vapor
José Gallard, adquirido por los Sres. J. Jolch y com
pañía, de Parcelona, S. M. el Pey (g. D. g) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
asignarle la señal distintiva II. P.T. "W.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro del
Marina, lo participo áV.E. para su conocimiento yefec
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tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Bilbao 24
de Agosto de 1901.
ElSubsecretario,
Juan J. de la Malla.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
nzCOMPEgSAS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido conce
der autorización para usar las insignias de oficial y
de caballero, respectivamente, de la Orden nacional
francesa de la Legión de Honor, conforme á los esta
tutos de la misma, al teniente de navío de La clase
D. Pedro Mercader y Zufía y al teniente de navío
D. José M. Franco de Villalobos, cuyas condecora
ciones les fueron concedidas por el Gobierno francés
con fechas 6 de Abril y 1.° de Mayo del corriente año.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci -
miento y efectos—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Bilbao 25 de Agosto de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Excmo. Sr.: El Ministerio de la Guerra dice á este
de Marina en Real orden de 1.° del actual, lo que
sigue:
«Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
se entienda rectilicAa la relación inserta á continua
ción de la Real orden de 7 de Abril de 1897, que con
cede recompensas por el combate en Binacayán -
lipinas) ocurrido el día 9 de Noviembre de 1n6, por
lo que afecta al soldado del primer batallón del regi -
miento Infante' ja de Marina Vicente Roselló Tons,
en el sentido de que el segundo apellido del interesa
do es como queda expresado, en vez del de Carnido
que en aquella se le consigna »
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo traslado á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Bilbao
- 21 de Agosto de 1901. ,
ElSubsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien apro
bar la autorización concedida por V. E. en 2 del ac
tual para usar la medalla de sufrimientos por la Pa
tria, al primer maquinista de la Armada D. Ricardo
Montero Regueiro, por hallarse comprendido en la
Real orden de guerra de 5 de Noviembre de 1900,hecha extensiva á Marina en 3 de Diciembre siouiente.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo traslado á V. E para su conocimiento yefectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Bilbao
24 de Agosto de 1901.
ElSubsecretario
Juan J. de la Matta.
Sr. Capitán general del Departamento de Car
tagena.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Inspector general de Ingenieros de la Armada.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien apro
bar la concesión de la medalla de Filipinas hecha por
V. E. en 31 de Julio último. á favor del médico ma
yor de la Armada D. Ricardo Aranguren Coronado.
De Real orden comunicada por ei Sr. Ministro de
Marina, lo- digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Bilbao
24 de Agosto de 1901.
ElSubsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
'■-•11-4,›
Excmo. Sr.: Como resultarlo de la carta de V. E.
n
° 1199 interesando la relación de los juego> de he
rramientas y respetos que han de llevar los cañones
de 75 milimetros, sistema Vickers Saint-Chamond,
reglamentarios; M. el Rey (1. D. g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de conformidad con
lo informado por la Dirección del material de este
Ministerio, se ha servicio c1iponer se remita á V. E.
la unida copia de la relación de referencia remitida
por el Director gerente de la compañia de Placencia
de las Armas.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Minis
trodeMarina, participo á V. E. para su conocimiento y
efectos.•Dios guarde á V. a muchos años. Bilbao
29 de Agosto de 1901.
ElSubsecretario,
JU(191 J. de la Malla.
Sr. Capitjn general cl€,11 Departamento de Cádiz.
- Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cartagena y Ferrol.
Copia que se eta.
Relación de las herramientas y respetos que deberán entre
garse con cada cañon, montaje y a,vantreli de '75 mili metrosde
desenbarco.
1 Escobillon atacador armado y colocado en la cureña.
1 Caja conteniendo:
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1 martillo.
1 aceitera.
1 botador de bronce.
1 Wen de acero.
1 cepiilo para la limpieza del cierre.
1 .11ave de dos bocas.
1 destornillador.
2 tirallictores.
1 pasador de muelle para la palanca del cierre.
1 fiador del mecanismo del cañón.
2 muelles para iden.
2 muelles del disparador.
1 percutor.
•5 puntas de percutor.
1 tope del cierre con muelle.
1 muelle dl enganche en la palanca de maniobra del me
canismo.
.3 muelles reales.
4 pasadores de muelle para el mecanismo de cierre.
2 sotrozos.
2 francaletes para los sotrozos.
2 boianderas para tirantes.




Excmo. Sr.: El Pre-,idente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en 21 del pasado, remitió á este
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Ministerio testimonio de la sentencia dictada por la
sala de vacaciones de dicho alto Cuerpo en 16 del
mismo mes, en causa seguida en el DppArtamento de
Ferrol contra el comandante y el primero y segundo
maquinistas del crucnro Carlos V, por el delito de
impericia, en cuyo fallo se revoca la sentencia dic
tada por el Consejo de guerra de oficiales generales
celebrado en Ferrol los días 10 y 11 de Abril del
corriente año, y se absue:ve libremente al capitán de
navío, D. Félix Bastarreche y Herrera, ymaquinistas
mayores de prirnniay segunda clase, res.pectivamente,
D. Emilio Cupeiro Alvarez y D. Ramón Cores Otero..
De Real orden y en cumplimiento de lo prevenido
en el art. 337 de la ley de Hnjuiciamiento militar de
Marina, lo comunico á V. E. para su concrimiento y
ef-)ctos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—San Sebastián 1.° de Septiembre de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar -
mada.
Sres. Jefes de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos.
Sr. Director del personal.
Sr. Inspector general de Ingenieros de la Arma la.
Madrid.—Imp. del Ministerio de Marina.
SECCIM AWACIOS
OIMAS DE VENTA
EN EL EPOSITO HIDROGRÁFICO
BE NÁUTICA
Tratado de navegación, por D. José de Mendoza y Ríos; dostomos en 4.", 1787. .
'Colección de tablas para los casos más necesarios de la na
vegación, y de la declinación del Sol; un tomo en 4.°
°lección de tablas auxiliares ó adiciones al Almanaque natltico de 1822; un tomo en 4."
'Colecciones lineales para resolver problemas de pilotaje as
tronómico ern exactitud y facilidad. por D. José Luyando; un tomo en folio
. .
Método para hallar la latitud por hltnras extrameridianas;
un cuaderno anónimo
Explicación de varios métodos gráficos para correg r las dis
tancias lunares con la aproximación necesalia, á fin dedeterminar las longitudes en la mar, por D. Gabriel deCiscar; un tomo en 4.° con siete cuartieres`Cadrante de reducción, encattonado'Curso de estudios elementales de Marina, por D. Gabriel deCíscar:
'Tomo Arímética; edicción de 1864
- ir: Geometila, ídem 1851
- 111 Cosmografía; ídem 1873
Pilotaje; ídem 1873Memorias sobre las observaciones de latitud y longitud en e

















Memoria para hallar la longitud en el mar por observaciones
lunares, por D. Francisco López Royo, 1798; un•toino•• 1,50Memoria sobre el uso del termómetro; por \Villanas, tradu
cida del inglés, 1891; un tomo. 1,001\lemoria sobre algunos métodos nuevos de calcular la longitud por distancias lunares, por Mendoza. 1795; utt tomo. 1,00Manual para la determinación de desvíos de la ageja náutica,compilado por el Alférez de navío D. Cayetano 1..a)batón,1871 1,50Tablas completas para la navegación y astronomía náutica,
por Mendoza, con explicación; edicción de 1884.. . 5,00
, Sumario de Trigonometría esférica, por D. Manuel del Cas
tillo y Castro; 1834 1,50Memoria del círculo de marcar, por D. Antonio Doral; 1818. 2,00Tablas de longitudes y bititudes crollométricas. por R. Owen,traducción de D. Cecilio Pujazón y García; 1264 t*)._, 1,50
Tratado de astronomíi ÇriCH, por el doctor 13 ibmw, tra
ducido por los Tenientes de navío D. Rafael Pardo de
Figueroa y I). Manuel Villavicencio; 1870 (l). 17,50Traduction francaise exqlatnition de la théotie des tables
nautiques de Mehdoza, pir le contre amiral Miguel Lobo;1873 1,00. • • .El Compañero del navegante á la vista de las tierras, porTerry; 1875 1 • • • • • • • 6100•
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BOUM OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
Y
COLECCIÓN LEGISLATIVA DE LA ARMADA
El Zoletn Cfc:al se rublica los martes, jueves y sábados, á excepción de los siguientes á días festivos.La Coieccitt se publica por pliegos sueltos de 16 paginas y se repartirá á los suscriptores, con elZoletin.
Las disposiciones publicadas en uno y otra tienen carácter preceptivo y deberán por tanto ser cumplidassin necesidad de que sean comunicadas por otro conducto.
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN
Al Boletín Oficial, cinco pesetas semestre. En el Extranjero y Ultramar, siete pesetas semestre.
A la Colección Legislativa, dos pesetas cincuenta céntimos mensuales. En el Extranjero y Ultramar, cinco pesetas mensuales.
El pago de las suscripciones ha de verificarse por adelantado.
El Boletín se sirve gratis á los suscriptores de la Colección.
Números sueltos: del Boletín á veinte céntimos; de la Colección Legislativa á cincuenta céntimos el pliego de16 pág i nas.
El BOLETÍN anuncia las obras de que sean autores los Sres. Generales, Jefes y Oficiales de los distintos
Cuerros de la Aupada. y tengan aplicación á alguno de los ramos de la Marina.
Los pedidos d(1)erán ser dirigidos al Administrador.




JEFE DE L. ARMADA
Pesetas
Extracto y Clave de la Legislación Marítima de España 1000
«Procedimientos militares para los Cuerpos de la Armada 7'50
> 1 , las Comandancias de Marina 5'00
El inseparable del Marino. (En coopelación con D. Antonio
Terry ). . 10'00
Diccionario de la Legislación de Marina • 10100
Apéndice núm. 1. al- Diccionario 2'50
D.Alvaro de Bazán, juzgado por el Vicealmirante Ju:ien de
la Graviere 2'50
Un Almirante del Siglo XV/ (Premiada en Certamen públi
coy pendiente de publicarse)............ .....
El verdadero Prior del Monasterio de la Rábida. (Premiada
en Certamen público y pendiente de publicarse)
Cartilla de Máquinas de vapor, (5 a edición). Agotada... - 4,00
> > Eiectr iádad Pi áctica, (8.a edición).... 5'00
z ›• > > (8 a id empastada) 6'00
Cód:qo Penal de la Marina mercante. (Presentada á la Su
perioridad)
Colección de artículos sobre construcción naval mercante 1'50
Guía práctica del Marino mercante en rústica 7'00
> » » » » empastada 7'50
Manual del Maquinista de la Marina mercante, empastada.
Cuarto millar) . . 8'00
Tratado de Navegación. (En co( peración con el jefe de la Ar
mada D. Ramón Estrada) 35'00
Manual de conocimientos prácticos y legislativos para uso de
- los Capitanes, Pilotos, Cozsignatarios y Navieros: (En
cooper; ciún con el Jefe de la Almada D. Ramón Estrada).
En preparación \... ....... ............. ... .......
Elementos de Meteorología, Maniobras y Derecho _Internacio
nal para los alumnos de Náutica. 'En cooperación con el
Jefe de la Armada. D. Ramón Estrada). (En prepatación). .
L'uces-de situación y reglas para evitar abordajes: iEn cola
borIción con el Je.fe de la Almada D. Ramon Estrada)....





De venta en todas las libredas de Espata y Repúblicas del Centzo y
Sur de América.
MAGO DE JUSTICIA CRIMINAL
DE LA
MARINA DE GUERRA Y MERCANTE
POR EL
CONDE DE TORRE-VÉLEZ
EX-AUXILIAR DE LA COMISIÓN CODIFICADORA DE LA ARMADA
ABOGADO DEL EBr,ADO Y DEL ILUbTRE COLEGIO DE MADRID)
EX—GOBERNADOR CIVIL, ETC.
Contiene las leyes de Organización y atribuciones de Tribu
nales, Enjuiciamiento militar y código penal de la Marina
comentados; el Título vigente de la instrucción de 4 de Junio
de 1873 sobre naufragios, salvamentos, abordajes y averías; los
capítulos ó artículos de aplicación más usual en los Tribunales
de Marinay relativos al Código de Justicia militar, Código pe
nal común, Código civil, (Migó de Comercio, leyes de Enjui
ciamento civil y criminal del fuero común, leyes de 'Recluta
miento y Reemplazo del Ejército y Armada. etc.
Declarada de utilidad para la Marina y premiada por Real
orden de 14 de Abril último, preví -N informe de la Junta Supe
rior Consultiva de la Arrn ada, y declarada de texto para la Es
cuela Naval flotante y todos los demás centros de instrucción
de la blarina por R. O. de 27 de Diciembre último, previa
audiencia de la Junta de reforma de la enseñanza de la Mari•
na, y declarada también de consulta por la propia R. O. para
Jueces, Fiscales, y Secretarios de causas.
Precio: 7 pesetas.
Puntos de venta: En Madrid, en las principales librerías y en
la Administración del BOLETÍN. En provincias: en las principales
librerías. A los pedidos deberán acompañarse libranzas de Ud.,.
cobro, del importe de la obra, comprendiendo además el del
certificado si se desea recibir en esta forma, única en que se
puede garantizar el envío.
